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地 域 の 中核となる地 力-公
具団 体 の 文 化 財 担 当職
に 若しくは これ に 堆 ずる
者
発掘 調 査にかかる建築
嵎 や 出 上 趣 築 部 材 に
して必 要な 、卜.部 構造
専 門 的 知識 や 発 掘 方
などについ ての 研修
中　 近　l≪:　城　 郭






巾 近 欧城郭 の調 査研 究と










文化 財 建 造 物 の 保 護 行
政をおこなうための､ 文化
財 建 造 物に 関 する基礎 、
お よ び 文化 財 建 造 物 の
保 存･ 活 用 に関 する基 礎
の習 得をll 指す 研修
ｙ成25年　　　　　ｌ　　ｙ成25年　　　　　　　 ヽI勺茂25年
∧
>＼n 261 i　　　　　　　･1月26卩　　　　　　　4 月26H


























見や すく読 みや 才い 報占 地 震 、洪 水 、火 山な
i煦.)作り方と､ 図録･ 学 術|災 害痕 跡を理 解 する





























三次元 計測 の利 川に|剄し 金 属 製 造 物 の 材 質 お よ
て必 要な 専門 的 知識と技 び 劣 化状 態に 応じた保 存
術の 研修　　　　　　　 処理 法の 策定､ 仕 様 書の
作成 をお こなうことが でき
るよう、金 属 製 造 物 の 材
質､ 劣化 状 態お よび 保 存










保 存 科 学 从 礎 ｎ






木 製 辿物 の 樹 種、木 取り
および 劣化 状 態に 応じた
は 存処理 法の 策 定､ 仕 様
､1μ) 作成 をお こなうことが
できるよう､ 木 製遺 物の 劣
化 状 態 お よび 保 存 処 理






占 代 ・ 巾 近 歟
瓦　調　査　課　程
10月281'I～
日月川]
-
15 名
11
占代･巾近世遺跡出上
の調査研究に関して必
なが門的知識と技術の
修
‘F成25年
８月23日
-
あ　り
